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державою.­ Вища­ освіта,­ дослідження­ та­
інновації­відіграють­ключову­роль­у­забез-
печенні­кадрового­потенціалу­економічного­
і­ соціального­ зростання,­ конкурентоспро-
можності­ країни­ й­ підтримці­ соціальної­
згуртованості­ нації.­ Сьогодні­ Україна,­ ра-
зом­ з­ європейським­ суспільством­ прагне­
стати­ суспільством­ знань,­ ключовим­ чин-
ником­ побудови­ якого­ є­ освіта­ загалом,­ а­
вища­освіта­стає­невід’ємним­компонентом­
соціально-економічного­і­соціокультурного­
розвитку.­ Це­ мотивує­ до­ суттєвого­ підви-




ців­ для­ органів­ державного­ управління­ та­
місцевого­ самоврядування.­ Фахівці­ цієї­
сфери­ діяльності­ обирають­ і­ обґрунтову-
ють­ ключові­ вектори­ розвитку­ територій,­
розробляють,­організовують­і­забезпечують­
процеси­ стратегічного­ розвитку­ держави­
та­ її­ адміністративно-територіальних­ оди-
ниць.­ Організація­ управління­ процесами­








ців­ повинна­ розглядатися­ в­ концептуаль-
ному­руслі­розвитку­якості­вищої­освіти­в­
Україні­загалом.
Ключовим­ чинником­ розвитку­ систе-
ми­ управління­ є­ компетенції­ державних­
службовців­ та­ посадових­ осіб­ місцевого­
самоврядування.­Вони­потребують­постій-
ного­ оновлення,­ поглиблення­ і­ розширен-
ня­ знань,­ опанування­ нових­навичок­ та­ їх­
практичної­ реалізації.­ Більш­ гострою­ стає­
об’єктивна­ проблема­ підготовки­ фахівців­
нової­генерації­і­якості,­які­будуть­мати­ви-
сокий­ рівень­ професійних­ компетенцій­ з­
питань­ управління­ транзитивними­ проце-
сами­ розвитку,­ вмітимуть­ гнучко­ реагува-
ти­на­виклики­зовнішнього­і­внутрішнього­
середовища,­ будуть­ здатні­ до­ формування­
нової­системи­орієнтирів­ і­поведінки­в­су-
спільстві.­Зростає­роль­якості­вищої­освіти­
населення­ і­ представників­ органів­ влади­
та­ бізнесу.­ Ефективна­ підготовка­ фахів-
ців­ з­ державного­ управління­ та­ місцевого­
самоврядування­ забезпечить­ розробку­ й­
реалізацію­ стратегічних­ підходів­ до­ побу-
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необхідність­обґрунтування­змісту­політич-
них,­економічних,­інституційних­та­органі-
заційних­ змін,­ формування­ нової­ ідеології­
управління­ державою­ і­ територіально-ад-
міністративними­утвореннями­стали­одним­






Аналіз досліджень і публікацій. 
Проблеми­ розвитку­ вищої­ освіти­ до-
сліджуються­ багатьма­ зарубіжними­ вче-
ними,­ серед­ них:­ Ф.­ Альтбах,­ Г.­ Келлі,­
К.­ Павловський,­ А.­ Річардсон,­ П.­ Скотт,­
А.­Галаган,­Б.­Гершунський,­О.­Ліферов,­В.­
Садовнічий­та­ін.­Пошуком­ефективних­ме-
ханізмів­ реформування­ вищої­ освіти,­ про-
блемними­питаннями­підготовки­ і­ перепід-
готовки­фахівців­з­публічного­управління­та­







Попри­ наявність­ вагомих­ теоретич-
них,­ методичних­ і­ практичних­ здобутків­
вітчизняних­ учених,­ державних­ реформа-
торських­ заходів­ і­ пропозицій­ суспільних­
організацій,­які­опікуються­якістю­освіти­і­
рівнем­компетенції­молодих­фахівців,­не­всі­
питання,­ пов’язані­ із­ системними­ пробле-
мами­ освіти,­ вирішені.­ Зокрема,­ питання­
організації­праці­викладачів­і­умов­її­покра-
щення­потребують­подальших­досліджень.
Метою­ статті­ є­ дослідження­ стану­ і­
плину­ процесів­ підвищення­ якості­ освіти,­
визначення­ролі­організації­і­мотивації­пра-
ці­ науково-педагогічних­ працівників­ ЗВО­
як­ впливового­ чинника­ на­ якість­ освіти­ й­
окреслення­концептуальних­положень­її­си-
стемного­забезпечення.
Виклад основного матеріалу. 
Процеси­ реформування­ освіти­ в­ галузі­
державного­управління­розпочалися­з­2014­
р.­ після­ ухвалення­ Закону­ України­ «Про­
вищу­ освіту»­ [1].­ Учасниками­ реформу-
вання­освітньої­діяльності­та­її­концепції­в­
галузі­ державного­ управління­ стали­Міні-
стерство­ освіти­ і­ науки­ України,­ Націо-
нальна­академія­наук­України,­Національна­
академія­ наук­ при­ Президентові­ України,­
Міністерство­ соціальної­ політики,­ про-
фільні­міністерства,­Національне­агентство­






суспільних­ і­ процедурних­ засад­ з­ якості­
освітніх­ процедур,­ визнання­ якості­ науко-
вих­результатів,­гарантування­якості­освіт-
ніх­ програм­ за­ допомогою­ впровадження­
ефективної­ процедури­ їх­ акредитації,­ зі­
сприяння­ функціонуванню­ внутрішніх­ си-
стем­забезпечення­якості­освіти­у­ЗВО­шля-
хом­реалізації­ консультативно-інформацій-
ної­ діяльності­ та­ бенчмаркінгу­ локальних­




процедур­ атестації­ наукових­ кадрів,­ ство-
рення­умов­ефективної­взаємодії­ЗВО­між­










повністю­ не­ реалізуються­ за­ прописаною­
схемою.
Запланована­ на­ початку­ 2019­ р.­ низка­
програмних­заходів­поступово­здійснюєть-
ся.­Юрій­Рашкевич­навів­такий­перелік­за-
ходів:­ удосконалення­ вступу­ до­ ЗВО;­ рей-
тингування­ університетів­ та­ моніторинг­
кар’єри­ випускників;­ створення­ агентства­
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вих­форм­освіти.­Так,­14­листопада­в­країні­
стартував­ пілотний­ проект­ з­ підготовки­
фахівців­ за­ дуальною­ формою­ здобуття­
освіти­ (на­період­до­2023­р.),­до­якого­до-
лучилися­ 44­ заклади­ фахової­ передвищої­






ЗВО­ стали­ більш­ різноманітними­ і­ в­
способах­ надання­ освіти,­ розбудові­ моде-
лей­ спеціальностей,­ розвитку­ цифрових­
методів­навчання,­нових­форм­викладання­
і­ співпраці­ з­ владою­ і­ бізнесом.­ Суттєво­
розширюється­ і­ простір­ навчального­ се-
редовища­ для­ набуття­ різних­ спеціально-
стей,­ зокрема­ і­ спеціальності­ з­публічного­




системи­ якості.­ Спрямування­ зусиль­ на­
формування­та­реалізацію­принципів­і­кон-
цептуалізація­ нових­ інструментів­ забезпе-
чення­ національної­ системи­ якості­ вищої­
освіти,­що­відповідає­стандартам­і­рекомен-







репідготовки­ фахівців­ публічного­ управ-
ління­ і­ адміністрування­ є­ Національна­
академія­ державного­ управління­ при­ пре-
зидентові­ України­ (НАДУ­ при­ Президен-






виокремлюються­ знання­ з­ теорії­ і­ прак-
тики­ державного­ управління­ розвитком­
країни,­ методологія­ аналізу­ наявних­ кон-
цепцій­ розвитку,­ завдання­ держави­ щодо­
їх­забезпечення­та­багато­інших.­Невід’єм-
ним­ складником­ методологічних­ забез-
печень­ навчальних­ процесів­ професійної­
освіти­ розглядається­побудова­ динамічних­
моделей­ вмісту­ і­ структури­ майбутньої­
діяльності­ і­ відповідних­ знаннєвих­ моде-




Освіта­ в­ галузі­ публічного­ управління­
та­адміністрування,­як­і­кожна­суспільно-е-
кономічна­ система,­ базується­на­ трьох­ос-










вищу­ освіту»,­ «Про­ державну­ службу»,­
«Про­службу­в­органах­місцевого­самовря-
дування»,­ Національна­ рамка­ кваліфіка-
цій­ і­Стандарти­ вищої­ освіти­ галузі­ знань­
«Публічне­управління­та­адміністрування»­
[1;­ 6;­ 7;­ 8;­ 9].­ З­ цієї­ спеціальності­ існує­ і­
широка­ мережа­ закладів­ освіти.­ Крім­ На-
ціональної­ академії­ державного­ управлін-
ня­ при­ Президентові­ України­ та­ її­ регіо-
нальних­ інститутів­ (Дніпропетровського,­
Львівського,­ Харківського,­ Одеського)­ іс-
нує­ Інститут­ підготовки­ кадрів­ державної­
служби­ зайнятості­ України­ та­ інші­ ЗВО.­
Фахівців­ і­ магістрів­ з­ «Публічного­ управ-




фахівців­ з­ публічного­ управління­ та­ ад-










казів­ необхідності­ такої­ великої­ кількості­
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ЗВО­для­підготовки­фахівців­ з­публічного­
управління­ та­ адміністрування­ не­ існує,­







нішнього­ середовища,­ поточними­ потре-
бами­ суспільства­ і­ потребами­ подальшого­
розвитку,­підтримкою­органів­державної­та­
місцевої­влади,­можливостями­країни­щодо­
забезпечення­ належного­ рівня­ діяльності­
ЗВО­і­їх­потреб.
При­реформуванні­освіти­на­внутрішні­
процеси­ ЗВО­ значно­ впливають­ негативні­
організаційні­ чинники.­Повністю­ не­ вико-
нуються­ державні­ зобов’язання­ стосовно­
самостійності­ ЗВО,­ має­місце­ надмірність­
державного­ контролю,­ коли­ більшість­ рі-
шень­ухвалюється­«в­центрі».­Це­супровод-
жується­ великим­ нормативно-формальним­
звітуванням­ про­ результати­ діяльності.­ У­
контексті­ ухвалення­ довгострокових­ стра-
тегій­ інноваційного­ розвитку­ залишається­
актуальною­потреба­суспільства­у­фахівцях­
з­вищою­освітою­за­конкретними­спеціаль-
ностями.­ Однак­ державна­ стратегія­ підго-
товки­фахівців­ з­ вищою­освітою­для­май-
бутнього­відсутня.­Існує­певна­відірваність­
вищої­ освіти­ від­ закладів­ працевлашту-
вання,­ остаточно­ не­ сформовані­ освітні­ і­
наукові­ мережі­ мобільності­ викладачів­ і­
слухачів­ (студентів),­ губиться­ соціальний­
інтерес­до­вищої­освіти.




рядкування­ структури­ ЗВО­ за­ формами­
власності.­Так,­у­деяких­країнах­ЄС­суттєва­
частка­ ЗВО­ належить­ до­ приватної­ влас-














Стає­ очевидним,­ що­ надаючи­ велике­







ньої­ діяльності­ потребують­ окремого­ роз-
гляду.­Якщо­перша­розглядається­як­певний­
рівень­здобутих­особами­знань­і­вмінь,­від-
повідно­ до­ запланованих­ цілей­ навчання,­
іншими­ словами,­ комплекс­ характеристик­
освітнього­ процесу,­що­ визначають­ послі-
довне­та­практично­ефективне­формування­
компетентності­ та­ професійної­ свідомості­
[6],­ то­ якість­ організації­ освітньої­ діяль-





освітнього­ процесу­ насамперед­ слід­ вио-
кремити­ресурси­всіх­видів.­Пріоритетним­
є­ кадровий­ресурс,­ а­ саме­науково-педаго-
гічні­ працівники­ЗВО,­ які,­ крім­педагогіч-
ної,­провадять­також­діяльність­з­підготов-








в­ проект­ розбудови­ якості­ вищої­ освіти­ в­
Україні­ відповідно­ до­ європейських­ стан-
дартів­ і­ рекомендацій,­ питання­ стимулю-












туальних­ ресурсів­ слухачів­ для­ успішного­
засвоєння­знань­і­опанування­ними­певних­
компетенцій­ за­ спектрами­ дисциплін,­ що­
вивчаються.­ Однак­ при­ цьому­ мало­ хто,­ і­
влада­ зокрема,­ замислюється­ над­ тим,­що­
ця­ розумова­ праця­ потребує­ постійної­ на-




няття­ і­ переробки­ інформації,­ оновлення­
і­ розвитку­ комплексу­ умовних­ рефлексів­
[12,­ с.­ 41].­Постійне­ нервово-психічне­ на-
вантаження­ висуває­ підвищені­ вимоги­ до­
організації­ і­ умов­ здійснення­ викладаць-
кої­ праці,­ високих­ мотиваційних­ стимулів­




ючі­ чинники­ забезпечення­ ефективності­
викладацької­діяльності­останніми­роками­
мають­тенденцію­до­погіршення,­що­спри-
чиняє­ професійне­ вигоряння,­ обумовлене­
цілим­ рядом­ об’єктивних­ та­ суб’єктивних­
чинників­[13,­с.­63].
Стресовою­ ситуацією­ для­ викладачів­
у­багатьох­ЗВО­України­стала­практика­ їх­
звільнення­ після­ закінчення­ навчального­
року­ (перед­ відпусткою)­ і­ прийом­ на­ ро-








роботі­ і­ нетрудомістких­ завданнях.­ Вимо-
ги­до­підбору­викладацьких­кадрів­достат-
ньо­високі­(що,­безумовно,­є­справедливою­
умовою).­ Водночас­ термін­ роботи­ постій-
ного­ складу­ викладачів­ повинен­ бути­ не­










гато­ нижчою,­ ніж­ у­ викладачів­ універси-
тетів­Європейського­Союзу­[14].­За­даними­




та­ Норвегії­ коливається­ від­ 40­ до­ трохи­
більше­ніж­55­тис.­євро;­у­Польщі­приблиз-
но­ 30­ тис.­ євро­ [15].­ До­ того­ ж­ навчання­
майбутніх­і­працюючих­фахівців­з­держав-
ного­ управління­ та­ місцевого­ самовряду-
вання­викладачами,­заробітна­плата­яких­є­
нижчою,­ ніж­ у­ цих­ фахівців,­ не­ викликає­
належної­поваги­і­довіри.
Потребує­вдосконалення­модель­органі-
зації­ проходження­ стажування­ та­ підви-
щення­ кваліфікації­ викладачів­ з­ огляду­ її­















програми­ становить­ не­ менше­ ніж­ шість­
кредитів­ЕСТS.­Хоча­це­відбувається­ і­до-
статньо­ регулярно­ (не­ рідше­ніж­ один­ раз­
на­ п’ять­ років),­ але­ як­ правило­ без­ відри-
ву­ від­ основного­місця­ роботи.­Додатково­
викладачі­ беруть­ участь­ у­ різноманітних­
науково-комунікативних­ заходах­ з­ метою­
короткострокового­підвищення­кваліфікації­
(семінарах,­практикумах,­тренінгах,­вебіна-
рах,­ майстер-класах­ тощо)­ тривалістю­ не­
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професійних­ компетентностей,­ здобутих­
у­ результаті­ теоретичної­ підготовки­ щодо­
виконання­ завдань­ і­ обов’язків,­ засвоєння­
вітчизняного­ та­ зарубіжного­ досвіду,­ фор-
мування­особистісних­якостей­для­виконан-
ня­ професійних­ завдань­ на­ новому,­ більш­
високому­ якісному­ рівні­ в­ межах­ певної­
спеціальності.­ Строк­ стажування­ праців-
ників­ становить­ не­ більше­ ніж­ 32­ націо-
нальні­кредити­(48­кредитів­ЕСТS).
Вважаємо,­ що­ існує­ нагальна­ потре-
ба­ в­ проходженні­ регулярного­ стажування­
викладачів,­що­ готують­фахівців­ з­ публіч-
ного­ управління­ та­ адміністрування­ в­ ор-
ганах­ влади­ на­ посадах­ службовців­ вищої­
категорії­ з­ обов’язковим­ відривом­ від­ на-
вчального­ процесу­ на­ строк,­ обумовлений­
чинним­ законодавством.­Результатом­ такої­
форми­ підвищення­ кваліфікації­ став­ би­
триєдиний­ ефект:­ підвищення­ якості­ на-
вчального­ процесу­ за­ рахунок­ імплемен-
тації­в­нього­розгляду,­аналізу­і­вирішення­
практичних­ ситуацій­ з­ управління­ тери-
торіями,­ підтримка­ спроможності­ викла-
дачів­для­наповнення­практичним­досвідом­
діяльності­ розроблених­ ситуацій,­ кейсів,­











університетів­ значною­ мірою­ визначають-
ся­ кількістю­ провідних­ вчених-викладачів­
ЗВО,­ обсягами­ і­ результатами­ наукових­







Професійна­ діяльність­ викладача­ ЗВО­
містить­ чотири­ складові:­ викладання,­ ме-
тодична,­ наукова­ та­ організаційна­ робота.­
Викладач­не­лише­читає­лекції,­проводить­
практичні­заняття­й­семінари,­він­науковий­
працівник,­ організатор,­ дослідник,­ публі-
цист.­Головним­критерієм­оцінювання­якості­
і­відповідності­викладача­посаді,­яку­він­за-




за­ внеском­ наукових­ здобутків­ українських­
учених­ у­міжнародній­ освітній­ та­ науковій­
мережі­недостатні,­що­не­сприяє­появі­Украї-
ни­ в­ авторитетних­ рейтингах­ (у­ рейтингу­
Tаймс­або­в­Шанхайському­рейтингу­немає­
жодного­ українського­ університету)­ [17].­








заційної­ роботи­ науково-педагогічних­ пра-
цівників­ ЗВО­ регулюються­ наказом­ МОН­
України­№­450­від­7­серпня­2002­р.,­в­якому­
надається­тільки­перелік­основних­видів­ме-
тодичної,­ наукової­ й­ організаційної­ роботи­
без­ зазначення­ норм­ часу.­ Зазначені­ норми­
часу­ ЗВО­ визначають­ індивідуально­ в­ ме-
жах­затвердженого­річного­робочого­часу,­а­
максимальне­ навантаження­ на­ одну­ ставку­
не­ повинно­ перевищувати­ 600­ навчальних­
годин.­ Робочий­ час­ науково-педагогічних­
працівників­згідно­з­чинним­законодавством­
становить­ 36­ годин­ на­ тиждень.­ Водно-
час­ мінімальні­ норми­ викладання­ старших­








ня­ праці­ викладачів­ в­ Україні­ розвиваєть-
ся­ за­ залишковим­ принципом.­ Бюджети­
ЗВО,­ що­ затверджуються,­ обумовлюють­ з­
кожним­роком­необхідність­зниження­тру-
домісткості­робіт,­незважаючи­на­те,­що­це­
є­ негативним­ чинником,­ який­ впливає­ на­
зменшення­їх­обсягу­і­якості.­В­наявній­си-
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стемі­нормування­витрат­часу­викладача­на­
написання­ статей,­ доповідей,­ монографій­
чи­підручників­норми­часу­необґрунтовано­
знижені.­ Тому­ науково-методичні­ дослід-





що­ підтверджує­ кваліфікацію­ викладача,­










рівні,­ на­ кшталт:­ витрати­ на­ відрядження­
викладачів­ на­ наукові­ комунікативні­ захо-
ди­ різного­ рівня­ (конгреси,­ конференції,­






тодичну­ роботу­ викладача­ і­ виконання­
організаційних­ функцій,­ які­ потребують­
підвищення­ уваги­ до­ академічної­ та­ ор-
ганізаційної­ культури,­ питань­ академічної­
доброчесності,­ організаційного­ проекту-
вання.­ Існують­ і­ інші­ питання­ організації­
діяльності­викладацької­праці,­які­є­вагоми-
ми­ при­формуванні­ системного­ впливу­ на­
забезпечення­якості­вищої­освіти­в­Україні.
Однією­з­проблем­сектору­вищої­освіти­
варто­ виокремити­ тенденцію­ до­ старін-
ня­ викладацького­ складу.­ Значна­ частина­
науково-педагогічних­ працівників­ стар-
шого­ віку­ в­ більшості­ своїй­ стикається­ з­
проблемами­ оволодіння­ інноваційними­








науковці,­ які­ отримали­ науковий­ ступінь,­
у­ більшості­ своїй­ не­ планують­ продовжу-
вати­кар’єру­в­ЗВО,­ тому­що­фінансові­ та­








дання­ можливості­ за­ рахунок­ бюджетних­
коштів­проходити­стажування­у­провідних­
європейських­ та­ вітчизняних­ закладах­ ви-
щої­освіти,­які­працюють­в­ інноваційному­



















рахованих­ проблемних­ питань­ досягнення­
вищої­якості­освіти­може­не­дати­очікува-
них­результатів.
Необхідною­ стає­ розробка­ Концепції­
підвищення­ якості­ організації­ діяльності­
науково-педагогічних­ працівників­ з­ ві-
дображенням­ у­ ній­ наголошених­ питань­
проходження­ стажування­ та­ підвищення­
кваліфікації­ викладачів,­ поглиблення­ мо-
тиваційних­ чинників­ і­ оплати­ праці,­ вирі-
шення­ питань­ удосконалення­ нормування­
робочого­ часу,­ опублікування­ результатів­
наукових­ праць­ за­ бюджетні­ кошти­ чи­ на­
пільгових­ умовах,­ можливості­ вирішення­
житлових­ проблем­ молодих­ викладачів­ за­
рахунок­пільгових­кредитів­тощо.
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Окремої­ уваги­ заслуговує­ і­ вирішення­
низки­питань,­які­не­можуть­вирішуватись­
сьогодні­ЗВО­самостійно.­Серед­них:­про-
гнозування­ потреб­ фахівців­ за­ спеціаліза-
ціями­на­довгострокову­перспективу­ із­ за-
лученням­ до­ питання­ визначення­ потреб­
у­фахівцях­ з­публічного­управління­та­ ад-
міністрування,­ крім­ Міністерства­ освіти­
і­ науки­ України,­ Міністерства­ соціальної­
політики,­ профільних­ міністерств,­ Націо-
нального­ агентства­ України­ з­ питань­ дер-
жавної­ служби,­ суспільних­ та­ бізнесових­
організацій,­ майбутніх­ роботодавців;­ упо-
рядкування­ термінів­ гарантованого­ пра-
цевлаштування­випускників­в­органах­дер-
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